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ProgramKernPendidikanAlam Sekitar(Kempas)2013yang akan ber-
mulaesok,dijangkamenarik
penyertaan hampir 4,000
pelajarsekolahmenengahdari
seluruhnegara.
KernitudianjurkanFakulti
PerhutananUniversitiPutra
Malaysia(UPM)sejak2007bagi
memberikesedarankepada
generasimuda, khususnya
pelajar sekolah,mengenai
kepentinganpemuliharaan
alamsekitar.
Bagipenganjurankali ini
yangbertema'HutandanAir'
danturutmendapatkerjasama
ExxonMobilsertaBH,Kempas
akanmemfokuskepadapera-
nanair dalamelemenhutan,
termasukflora,fauna,tanah
dan cuaca memandangkan
ia adalahsumbermakanan
kepadasemuakehidupan.
Naib Pengerusi Kempas
.2013,Dr PaimanBawon,ber-
katapihaknyasudahmeneri-
mabanyakpenyertaanuntuk
Kempas.2013yang terbuka
kepada pelajar Tingkatan
Empatdi semuasekolah.
Kern lapanhari
"Program ini bukan ber-
tujuan menobatkanjohan
pertandingansemata-mata,
tetapi lebih penting ialah
memberimerekapengetahu-
an mengenaipentingnyaair
dalamkehidupanyangharus
dipeliharasebaikmungkin,"
katanya.
Beliau berkata, seramai
48 pelajar akan dipilih ke
peringkatkebangsaan,iaitu
tigawakil bagisetiapnegeri,
di manamerekabakal me-
ngikutikerndi chaletHutan
SimpanAyerHitam,Puchong,
selamalapanhari sertadi-
dedahkankepadapelbagai
modul berkaitan air dan
sungai.
Jalani ujian
"Sebelummelayakkandirike
peringkatkebangsaan,kese-
muapelajaryangmenghan-
tarpenyertaanakandiminta
menjalaniujianbertulismen-
jawab30soalanobjektifber-
kaitanalamsekitardi pusat
peperiksaanditentukanoleh
Pejabat Pelajaran Daerah,
serentakpada3 September
ini (esok).
"Selepas itu, barulah
kami akan memilih 48
pesertalayak ke peringkat
kebangsaanbagimengikuti
kernselamalapanhari ber-
mula23hingga30November
depanuntukmenjalaniakti-
viti dan modul disediakan,"
katanya.
Johan akan menerima
RM1,000,naibjohan RM800
dantempatketigaRM600.
